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Inleiding
Impulsiviteit is een veel gebruikt begrip dat echter moeilijk exact te definiëren valt.
Het nu te presenteren onderzoek is een poging tot verheldering van dit begrip.
Omdat dit onderzoek plaats vindt in het kader van een onderzoeksproject naar
aandachts- en impulsiviteitsproblemen in het basisonderwijs, wordt de studie beperkt
tot de betekenis die impulsiviteit voor leerkrachten heeft.
Als onderzoeksmethode is gekozen voor de prototype benadering, een methode die
bij uitstek geschikt lijkt om impliciete ideeën expliciet te maken (Stemberg, 1985).
Een belangrijk uitgangspunt van de prototype methode is dat het behoren tot een
bepaalde categorie een kwestie van gradatie is. In de prototype opvatting zijn
categorieën georganiseerd rond een zeer prototypisch element, omgeven door gelei-
delijk minder prototypische elementen (Rosch, 1978; Das-Smaal, 1986; Das-Smaal,
1990). Niet alleen veelobjectbegrippen, maar ook psychologische begrippen als
intelligentie, emotie en motivatie blijken een prototypestructuur te bezitten, evenals
categorieën van persoonlijkheidseigenschappen en van sociale perceptie. Bij de
toepassing van prototypes in het persoonlijkheidsonderzoek worden verschillende
vaardigheden, kenmerken, gedragingen of situaties onderscheiden naar de mate
waarin zij typerend zijn voor dit domein. Zo kan het begrip impulsiviteit voorge-
steld worden als een categorie van meer en minder prototypische gedragingen.
Gedragsitems als 'reageren zonder eerst na te denken' en 'moeilijkheden met het
organiseren van een taak' zouden dan respectievelijk een meer en een minder proto-
typisch element van de categorie van impulsieve gedragingen kunnen zijn.
De mate van prototypicaliteit van een element voor een categorie wordt vastgesteld
door een groep beoordelaars en is dus in feite groepsafhankelijk. Dit maakt de
methode geschikt om voor een specifieke groep, in dit geval de leerkrachten van de
basisschool, de struCtuur van de categorie zichtbaar te maken.
Naast het expliciet maken van de ideeën van een bepaalde groep mensen levert deze
methode ook een rationale voor itemselectie bij de constructie van een vragenlijst.
Door een groep proefpersonen een itempool aan te bieden met de vraag de kenmer-
kendheid van deze items met betrekking tot een bepaald concept aan te geven, kan~
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